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Laporan ini berjudul “ANALISIS PRODUCT CATEGORY DENGAN 
MENERAPKAN SUBSTITUTION PRODUCT DI MATAHARI DEPARTMENT STORE 
LIPPO KARAWACI” penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi yang ada di 
dalam tata letak toko di Matahari Department Stores. 
Meningkatkan pendapatan merupakan tujuan dari suatu perusahaan yang bergerak d 
bidang ritail, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih ada berbagai macam cara, yang 
paling mudah yaitu dengan menambahkan jumlah produk, atau dengan melakukan 
substitusi produk dengan menggantikan jenis produk yang kurang banyak peminatnya 
produk yang banyak peminatnya. 
 Observasi secara langsung dilakukan pada objek penelitian, lalu menghitung jumlah 
luas toko, julmah rak dan jumlah produk yang tersedia di dalam toko. Hasil akhir 
menunjukkan perbandingan antara efisiensi dan pendapatan setelah melakukan subsrirusi 
produk.    












This report is entitled "ANALYSIS OF PRODUCT CATEGORY BY APPLYING 
SUBSTITUTION PRODUCTS IN MATAHARI DEPARTMENT STORE LIPPO 
KARAWACI" This study aims to improve the efficiency that exists in store layout at 
Matahari Department Stores. 
How to increase the amount of money, how to get a larger amount of money, how to 
get a large amount of money, the easiest way by adding a number of products, or by 
making a number of products, by increasing the type of product that is less interested in 
products that are much in demand. 
Direct observations were made on the object of research, then calculate the total 
area of stores, shelf julmah and the number of products available in the store. The final 
result shows the comparison between efficiency and income after product subsidy.  
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